












































































































































































































意味し， ロゴスの機能はある物を顕わにして見せること aufweisendes Sehenl-














































































































































































































































































































































































































































































































き段階に遂に到達したりとなす』と。」 (M.W e.ber, Gesammelte Aufsatze zur 





学なのである」と (M.Weder, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, 
S. 534, 拙著，社会学史講義案，上巻，大東出版文化協会，昭和25年発行， 46
頁）。
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